



„Bíró uram azt hallottam, 
Hogy a haza nagyon szegény . . . 
Nekem sincsen más egyebem, 
Csak itt ez a Csákó tehén! 
Ez adta a mindennapit, 
Ez táplált a gyermekemmel. 
Most elhoztam a hazának. 
Odaadom szeretettel!" 
Bíró uram csak hallgatja 
S könnyes szemmel tekint rája: 
„Hát azután miből él majd, 
Hogy az Isten is megáldja?" 
„Majd megsegít a jó Isten, 
Bíró uram, ne búsuljon! 
Csak a haza ne szenvedjen, 
Csak a haza boldoguljon!" 
(Pósu Lajos.) 
A m a g y a r n é p n e k n i n c s c seké l yebb h i v a t á s a , m i n t kép-
v i s e l n i — E u r ó p á b a n e g y e d ü l h e t e r og én s a r j a d é k — á z s i a i böl-
c ső j ében re j tező , e d d i g e l é sehol k i n e m fe j t e t t , seho l é re t t ség re 
n e m v i r u l t s a j á t s á g a i t , s a j á t s á g a i t e g y t ö r z s ö k f a j n a k s erejé-
n é l f o g v a , b i z o n y o s a n a n n y i j ó t és n e m e s t rejt m a g á b a n , m i n t 
a z embe r i n e m n e k a k á r m e l y l e lkes és e rős c s a l á d j a , c s a k h o g y 
m i n t a z o k n á l , ú g y e n n é l is, k ü l ö n s a j á t s á g i á r n y é k l a t o k b a n : 
a k o r l á t l a n t ű z n e k n e m e s h év r e , a v a d e r ő nek b a j n o k i sz i l á rd-
ó s á g r a , a r o m b o l ó i t t a s s á g n a k n a g y l e l k ű s é g r e ke l l t i s z t u l n i , fel-
e m e l k e d n i . . . 
A z e m b e r i s é g n e k egy n e m z e t é t m e g t a r t a n i , s a j á t s á g a i t , 
m i n t e r ek l y é t k i f e j t e n i , n e m e s í t e n i e rő i t , e r é nye i t , s í g y egészen 
ú j , e d d i g n e m i s m e r t a l a k o k b a n k i k é pe zve , v é g c é l j á h o z , a z 
e m b e r i s é g fe ld icső i ' téséhez veze tn i , k é r d e m , lehet-e enné l m i n -
den kese r t ü l t i s z t á b b érzés, s csak m i n t h a n g y a i l y meg-
d i c ső i t é shez e g y p a r á n n y a l i s j á r u l h a t n i , van-e e n n é l e m b e r e k 
k ö z t , k i k t ő l l e l k i ö r ö m ü k el n e m z á r v á k , édesb o s z t á l y r é s z ? 
(Széchenyi István gróf.) 
Szeresd a hazát. 
B o l d o g leszesz, h a a f é r f i k o r n a p j a i b a n o s z a v a k a t ú g y 
f o g o d é r t h e t n i , ú g y f o g o d é r e zhe t ő i , m i n t ke l l . A ha zas ze re t e t 
e g y i k e a kebe l t i sz te le t re l e g m é l t ó b b s zenvedé l ye i nek , de sok 
k í v á n t a t i k , m í g a n n a k t i s z t a b i r t o k á b a j u t h a t u n k . E z r e k e t 
f ogsz l á t h a t n i , k i k a j k u k o n h o r d o z z á k a s zen t n e v e t ; k i k 
m a g a s z t a l v a e m l í t e n e k m i n d e n t , a m i a h o n i f ö l d h a t á r a i n 
b e l ü l t a l á l k o z i k ; k i k b ü s z k é n t e k i n t e n e k az i d e g e n r e s h á l á t 
m o n d a n a k a z é gnek , m e l y ő k e t m a g y a r o k n a k s z ü l e t n i e n g e d é ; 
s véled-e, h o g y e z eknek sz íve i szeretet te l b u z o g n a k a h a z a 
i r á n t ? Véled-e, h o g y ' ezen házasze re te t az , m e l y a z e r é n y e k 
